





Lina Slavica Plukavec U pol odrt restauracije (lg<sl6.— IN<b'.) plašta-I-az)tle (s kraja 11.
st.) trgat:sko-l)narskogI'rnj ln Ladisla) a i- Ri )lice zagreba<ke I'nte-
drale u š ) i c r tukott t ćt)stirt<tu/tbe<fg-Stifittttg, atttorica objavjluje
tekottstntkcijt< i: ) o»log ob l ikt l p l nšta, n t )alt':irrt t l i ) 'o i te l ) t )ik)t
I ezn, te ttpo:orena ttn a)talog>ij e «o»ln»le)trt< i oblikol nt)j<t liko)n
I )alfa i I'tnljic< tt < tttolzslsot' I'trli<t)zloj bašti»i.I/s <srnI ćnllnsls vlll < <<đ — L)DK 754.5 . l)25.-)
I :I. svihnle I ' ) ) tv
skog;I kr;llj I gođinc 1077. Kao v l ;)dar uspostavlja red i
donosi stroge propise,-' U razdoblju od 1<( godina dao
jc iskovati 10 v rsta novca, provodi pravnu i gospodar-
sl u stabilnost zemlje, a goclinc l092. održao je crkvenu
Sinodu. Tad<I je utvrden hlagcl )nsI'i kalendar, a morao je
bdjeti đ; I se p rovode s indolani zaključci budući da j e
pr;lks;I poganskih ob ić«ja b i l a j o š v r l o ž i va . God in»
10<(3. đao je napis;lti životopise kr tlja Stjepan« i b isku-
p;I Gcllcrta. Osniv;I biskupiju u V l r ; lclinu, z;)pravo ju je
Budući da je 1994. godine proslavljena 900. godišnji»;I
utemeljenja Zagr»bačI e biskupije, a l 9 9S. spominj»mo
sc sntrt i k r ; l l j; I L ; lđislava kasnije p roglašenog svecem,
osvrnut ćemo se n;I njegove relikt >ijc u Riznici zagrebačke
k ltcdral». Osim umjetničke vr i jednosti ovih p redmeta,
oni su i pov ijsnc znamenitosti, ;I u povi jesno-kulturnom
kollt»kstu post)lju z lul lnl l j iv i s o h z i roll l n ! l f e s t«UI«tol-
sl » z;llrvate 1'oji su p r idonijeli đ I nam p r i b l iže n j ihovo
Izvol no zn;lč<.'nic.
Medu takve predmete uhr;lj;I s» i p l ašt k ralja L<ldi-
sl«v;i. U Z ; lgr»bačI'oj k;ltcdr;lli n;ll;lzi sc. prema predaji,
vcć od nl»n)l osnlvlul)ll, dol. mnogi d je) ltnici katedrale
i izvjestitelji navod» d<1 g;I jc hl. Augustin K;lžotić dobio
n;I poklon ođ kr«lj;I K;)rI I Robert; >, Anžuvinc;l.
POVIJESN( PREGLED
' B. A. Krčelić, Život bl. Augustina Kažotića, Zagreb, 1747, 22; I. K. Tkalčić,
Prvostolna crkva zagrebačka nekoć i sada, Zagreb, 1885, str. 117; Dr. A.
Ivandija, Riznica zagrebačke katedrale, Teksil, Zagreb, 1987. Prof. M. Ju-
ranić temeljito je obradio Ladislavov plašt, ali prije konzervacije, godine
1974., sto je bilo objelodanjeno posthumno, u Peristilu XXXIII(1990)33, str.
25-42, tj. nakon konzervacije. Stoga je naglasak ovoga prikaza u vezi s
konzervacijom te događajima: 800, obljetnice kanonizacije sv. Ladislava
godine 1992., 900. godišnjice osnutka Zagrebaćke nadbiskupije 1994 i
900. godišnjice smrti sv. Ladislava godine 1995.
' Szent Laszlo emlekezete, Budapest 1992., str. 21. Autor H. Kolba Judit
navodi ovaj primjer: "Ako je vrijednost ukradenog prelazila cijenu jedne
kokoši, lopov je platio životom."
Prije 900 godin I osnov;lo j c u g ; Irsko-hn' i tski k r ; l l j
L<lđlsl<lv Z<lgl ch))Č kU hlskUpl)U. Rođ»n lc gođlnc 1045. U
pro n;lnstvu u Po l jskoj od p o l j ske 1'ncginj» R ichcsc i
Bcl» l . V r ; lć;I s» u o č i z;) v ič;lj, i d o b iv;I vo jvođstvo
B ih;lr. ; I k ; )snije Ny i t ru. Na l on smrt i G eze, i n ; l kon
đogovol ll s 1)l lltlćcnt S;llomonom, okrunjen jc z I ugar-
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preselio ih Bihara, u tu svrhu dao je sagraditi i katedralu
na obali Korosa. Kasnije kronike govore o veličanstvenoj
bazilici s četiri tornja, čiju je gradnju osobno nadzirao.
Srijemsku je biskupiju preselio u Bač i osnažio ju je
pravima, dajući joj veće ovlasti.' To je bio isti potez kao
što je biskupiju iz Siska preselio u Zagreb. Za osnivanje
Zagrebačke biskupije, osim darova, financijsko je pokriće
povezao s potporom sestri Jeleni, Zvonimirovoj udovici.
Naime, nakon smrti hrvatskoga kralja Zvonimira, Ladislav
osvaja teritorij njegove države gdje nailazi na otpor. Zaustavivši
se na tom području, javlja opatu samostana u Monte
Cassinu Ordoriziju da je "stekao" (aquisivi) cijelu Slavo-
mju. Ovom diplomatskom gestom s najbližim suradnikom
Sv. oca pospješuje se i "priznanje" osnivanja Zagrebačke
biskupije. Za prvog biskupa u Zagreb šalje benediktinca iz
Saint Gillesa po imenu Duh. Određuje da se u Zagrebu
gradi katedrala i "monasterium", što su izveli vjerojatno
njegovi nasljednici.
Hrabrošću je stekao mnoge zasluge, dobrotom i
pomirbom s b ratićem Salomonom stekao je naslov
"Utemeljitelja nauka o sv. kruni"," a nazva je i "elegantis-
simus rex". Taj mu je naslov dao jedan francuski redovnik
kojeg vidimo i na prikazima krunidbe.
Kao sposobnog organizatora i obnovitelja, papa Urban
šalje ga na dalek put, no dok se pripremao, iznenada
ga je zatekla smrt u Moravskoj u srpnju godine 1095.
P okopan je u S omagyvaru, u o patij i koju j e sam
osnovao, ali ga hodočasnici htjedoše imati u Varadinu,
u stolnoj crkvi najdražeg mu grada.
Kanonizivan je godine 1192. Štovanje je bilo popraćeno
donošenjem skupocjenih darova nad b i jel i mramorni
sarkofag, koji je dao izraditi tadašnji vladar Bela I I I .
Nad grobom je bio i u k ras s bogato ukrašenimre-
likvijarom. Relikvija podlaktice došla je u Zagreb, zatim
i jedna od relikvija franjevcima u Dubrovnik, a u 16.
st. relikvije su iz Varadina prenesene u Ostrogon (Eszter-
gom).
LADISLAVOV PLAŠT-KAZULA DO KONZERVA-
Osim relikvijara s relikvijom podlaktice sv. Ladisla-
va, Zagrebačka nadbiskupija posjeduje i njegov plašt.
Plašt-kazula spominje se u Inventaru iz godine 1394.
pod brojem 18: "ITEM INUENTA SUNT ORNAMEN-
TA INFRA NOMINATIAM EXPRESSA ET PRIMO
CASULA NIGRI DE PALIO SANCTI LADISLAI REGIS
FACTA".' Spominje se na prvome mjestu od parame-
n ata i t očno j e n aznačeno da j e t o crna kazula
i izradena od plašta kralja Ladislava. Također se spominje
i u k asnijim inventarima. Inventar iz godine 1582.
navodi je pod imenom "vestis": "ITEM VESTIS SAN-
CTI REGIS LADISLAI (TOTA LACERA)". Kazula je
vjerojatno čašćena samo kao relikvija i nije bila više u
uporabi kao misnica. Osim toga, to j e doba nakon
Tridentinskog koncila kada su doneseni propisi o dostoj-
inventaru kao "Vestis".
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nom čuvanju sv. relikvija. Budući da se kazula smatrala i
relikvijom - a vidi se i po tome što je zlatna borta po rubu
bila rezana i te su čestice odnošene kao relikvije - bila je
zbog štovanja složena u posebnoj kutiji.' Tako su i do
Tridentinskog relikvije bile pohranjivanje, te više nije bio
pregledan oblik jer je bila složena, pa se zato navodi u
Osim zlatnih borti, vjernici su mogli rezati i svilu i
odnositi kao relikviju, čime je kazula oštetila i kao upora-
bni predmet, na što se odnosi bilješka: tota lacera. Tako se
čuvala u riznici-sakristiji, u novoizrađenoj kutiji zvanoj
protofolijum, dok nije postavljena u Komersteinerov oltar
sv. Ladislava godine 1693. u sjevernoj lađi katedrale, s
natpisom: "PALLIUM S. LADISLAI'". Tragom Inventara iz
godine 1394. ponovno ju je otrkio I. K. Tkalčić u pro-
topholiumu veličine 54,5x15,2 cm u st ipesu oltara sv.
Ladislava, godine 1873., kako je zabilježeno u "Katoličkom
listu."" Navodeći razloge zašto ju je tako uporno tražio,
zaključuje s radošću da je ovo otkriće dvostruko: "Prvo, jer
od našeg utemeljitelja imamo uspomenu; a drugo, jer nam
se kraj tolikih prekrojenih kazula sačuvala bar jedna stara
kroja. Taj toli znameniti plašt smješten je sada u riznici
prvostolne crkve."' U svom popisu Tkalčić je smješta u
skupinu relikvija pod nazivom: "Plašt m. Ladislava kralja
prekrojen u kazulu."'"
Kao atrakcija Ladislavov plašt prikazan je na Mile-
nijskoj izložbi u Budimpešti godine 1896. Od tada ga
ne zaboravljaju ni naši ni strani povjesničari, a izvezeni
likovi s kazulc postaju prepoznatljiv simbol identiteta
zagrebačke Crkve." Inventar zagrebačke katedrale iz
godine 1915. dr. Ivančana navodi kazulu-plašt pod in-
ventarskim brojem 167 i n apominje da mu se "ima
posvetiti naročita pažnja da i ovi ostanci ne propadnu".
Tada je plašt već bio od njega o fotodokumentiran uz sta-
riju snimku fotografa Standla (22x17,5 cm).'-'
Kako je plašt-kazula bio smješten u riznici iznad ulaz-
nih vrata u t r apezoidnoj v i t r in i pod s t aklom od šest
prozorčića, iznosio se i na prigodne izložbe u prostore
sakristije."
' Simpozij u Budimpešti 28. i 29. lipnja 1992. u prostorijama Nemzeti Mu-
zeuma prigodom 800. obljetnice kanonizacije sv. Ladislava. Simpozija i
prigodne izložbe. U Mađarskoj je već godine 1996. objelodanjena publika-
cija o PLAŠTU KRALJU LADISLAVA, budući da su ga na prigodnoj izložbi
izbliza mogli promatrati. Vjerojatno su jezične barijere razlog da se ne mogu
pratiti noviji rezultati istraživanja i arhiva i terenskih nalaza te je dr. L. Do-
bronić u svojoj knjizi: Biskupski i Kaptolski Zagreb, Zagreb, 1992., str. 8,
navela da se za Bačku biskupiju ne zna ni tko ju je, ni gdje, ni kada osno-
' Szent Laszlo, nav. dj. str. 1. Autor teksta: Laszlo Gyula.
' Szent Laszlo, nav. dj. str. 5. Autor L. Gyula-Mezey L.
' Inven@r Zagrebačke katedrale, koji je sastavio kanonik kustos Blaž 17.
ožujka 1394. godine, pod brojem 18. Taj Inventar najstariji je sačuvani in-
ventar katedrale i riznice. No, taj se Inventar temelji na još starijem, kojeg
autor navodi, a morao je biti pisan u raazdoblju od godine 1356. do 1387.
Postoji Inventar iz godine 1474. koji je nepotpun, a nedostaje upravo dio u
kojem je popisan tekstilni inventar.
vao.
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br. 112.
riznice.
Plašt-kazula kao relikvija i kao povijsna znamenitost
mijenjala je svoje strane i p r igodne postave sve do
svojega sadašnjeg postava nakon temeljite restauracije
godine 1986.-1988. u Abegg-Stiftungu u Riggisbergu.
OPIS PLAŠTA
Originalna svila plašta iz 11. st . t amnomodre je
boje, uzorkom nizova po dužini porednih šesterokuta
nanizanih poput saća. Heksagonalna polja ispunjena su
dvama različitim ornamentima. Jedan red sadrži central-
ni medaljon s upisnim cvatom palme i kružno poreda-
nih vitica. Drugi red ornamenta čini središnji cvijet s
četiri srcolika hsta, uokviren valovitom vrpcom i jednim
vijencam od isto takvih listova. Tu se ističu plavo-crne
crte nad nešto svjetlijom osnovom.
Materijal je tkan u samt tehnici, nasuprot tkaninama
s istim dekorom iz istog razdoblja. Izmjena osnove i
povezivanje uzoraka djeluje poput reljefnog isticanja
linija."
Zlatne trake tkane su skupocjenim zlatnim nitima s
dvostrukom osnovom i po tkom tako da ova tehnika
stvara kockasti pleter samo na gornjemu sloju. Trake su
krojene iz 30 cm š i rokog zlatnog materijala, koji se
prepolovio da bi se dobila širina, a za uske se dijelove
razdijelio na četiri dijela. Kazula je sprijeda ukrašena
Antunovim križem, u ob l iku slova T, ispod čega se
nalazi šiveni rub kojim je p lašt sastavljen u misnicu.
Leđna strana ima ukras dorzalnoga križa, a čiji je desni
krak nepravilna oblika. Borte po rubu plašta oštećivane
su i odnošene kao relikvija, ali na le đnoj se strani vidi
nedostatak borte, koja je rezana tako da se pazilo na
krute rubove borte i rezalo se u obliku unutra zahvaćenih
umetaka.
Značajan je glavni ukras s prednje i l e đne strane:
križ sastavljen od z latnih horti . R iznica zagrebačke
katedrale već u prvoj polovici 12 st. posjeduje česticu
Isusova križa u relikvijaru u obliku križa u zlatnoj teci s
ukrasima u emajlu. Zagrebačkoj biskupiji križ je u središtu
čašćenja.
' Inventar iz 1394. relikvija pod br. 107. Piksida začuvanje iste relikvije pod
' Katolički list XXIV(1873)30, str. 239, od 24. srpnja 1873.
' Katolički list, nav. dj.
" I. K. Tkalčić, nav. dj. str. 117.
" Likove svilom i zlatom vezene izradila je za spomenutu izložbu godine
1992. gđa Eniko Sipos, povjerenica za tekstil u Nemzeti Muzeumu, bojeći
se da zbog rata u Hrvatskoj neče moći posuditi Ladislavov plašt iz
Zagrebačke riznice, te su bili izloženi. Nacrte je izradila sama prema foto-
gratiji. Isti nacrt i potrebnu svilu i zlatne niti predala je rizničarki zagrebačke
"Lj. Ivančan, Inventar zagrebačke katedrale, Zagreb 1915. Foto-negativi
na staklu, snimljeni od prof. Tkalčića u vrijeme kustosa Lj. Ivančana. Priku-
pljeni i dokumentirani u inventaru dr. A. Ivandije, Dokumenti i nacrti, Zagreb
Hrvatsku.
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Vezeni likovi ispod poprečne grede križa u stalnoj su
komunikaciji. Kralj Ladislav, čiji je natpis na svilenoj
vrpci vjerojatno iz doba prispijeća plašta u Zagreb, drži
u desnoj ruci kraljevsku jabuku s grčkim križem na
vrhu, znak vlasti, i p r edaje ju svojoj sestri Jeleni,
udovici kralja Zvonimira koja je objeručke prima u
kraljevskoj odjeći, okrunjena krunom hrvatskoga vlada-
ra. Likovi su vezeni zlatom i svilom na lanenoj osnovi i
aplicirani na modru svilu.
Lice i r uke k ralja Ladislava odaju još romanički
linearni stil izražavanja. Kralj ima ogrtač do gležnja sa
širokim porubima crvene, zelenkaste i modre boje.
Tunika ima po sebi motive mrežastog "svoda univerzu-
ma" te seže do koljena, a oko vrata je ovratnik također
s rubom. Čizme su crvene, visoke i šiljate.
Kraljičina je odjeća vezena u istome stilu. Donji joj
je dio odrezan. Ruke su jo j r aširenena, prihvat, a
rubovi plašta od ruku do dolje čine zvonoliki oblik, dok
je Ladislavov lik izražen otmjenošću pružanja kraljevskoga
znaka te rubovi plašta jedva pokrivaju bokove. Na glavi
joj je kruna poput one kakvu nalazimo na fresko slici
koja prikazuje hrvatskoga vladara u crkvici Sv. Mihovila
u Stonu. Crkvica na Stonskoj prevlaci na brežuljkastome
krajoliku ostavština je dužnosnika kralja Tomislava,
Mihovila Viševića iz X. st . Izvana je ukrašena pleter-
nom ornamentikom, a u interijeru skriva ranoromaničke
freske, dokaz naše kulture i p ov ijesti, također i i z
Tomislavova doba. Pakav oblik hrvatske krune nalazi se
i na pluteju s likom hrvatskoga vladara, na krstionici u
Splitu, nekadašnjemu hramu Dioklecijanove palače. Neki
istraživači, poput E . Dyggvea,misle da b i p l utej s
okrunjenim vladarom izvorno potjecao iz crkve Sv.
Petra i Mo jsija u So l inu u kojoj j e Z vonimir b io
o krunjen za h rvatskoga kralja godine 1076. U p o-
sljednje vrijeme javljaju se i mnogi znanstvenici iz
mađarske povijesti, koji Jeleninu krunu uspoređuju samo
s likovima s poznatih kovanica te iz raznih slikanih
kronika 11. st. ne poznajući ove tako o čite spomenike
hrvatske baštine. Prema tome, veziljski djelatnici Ladi-
slavova plašta dobro su poznavali hrvatsku povijest i
umjetnost i ovaj l ik okrunjenoga vladara, unatoč svim
drugim usporedbama toga vremena, vodi nas na naše
prostore, budući da krune hrvatskoga vladara s fresko-
slike i p luteja i ona k raljice Jelenena Ladislavovu
plaštu toliko sliče. Brojnost benediktinskih samostana na
hrvatskoj obali i n j ihova djelatnosti govore također u
prilog našim pretpostavkama. Štoviše, i kralj Zvonimir
ujedinio je Hrvatsku postavši izbornim hrvatskim kraljem
boraveći do samog izbora u Sjevernoj Hrvatskoj, odakle
je cijela obitelj prešla "na novu dužnost"' u Južnu
Tehnika veza odjeće Ladislavova lika, a također i Jele-
nina lika svojim "Anlegetehnik", tj. polaganjem zlata na
podlogu tkanine i zatim njegovim učvršćivanjem koncima,
slijedi ukrase odjeće na poznatim likovima hrvatskoga
1988, D 42.
" Prof. M. Juranić, nav. dj.
" Prof. M. Juranić, nav. dj. str. 25.
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1. Obnovjleni Ladislavov plašt - kauzula, 11. st,, prednja i stražnja strana, Riznica zagrebačke katedrale, Zagreb
(foto: Abegg - Sti ftung Institut)
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2. Lik kralja na Ladislavovom plaštu nakon konzervacije 2a. Isto, lik krajlice
3. Originalna svila Ladislavova plašta prije konzervacije 4 . Natp is na zvonolikoj kauzuli : LADIZL REG
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vladara. Ta 'Anlegetehnik" poznata je u radionici "Opus
Anglicanum" u engleskoj u 12. st., odakle se ubrzo proširila
i na srednjoeuropsko područje. Poznata nam je već umjet-
nost u kamenu i slikanju iz 11. st. na području Dalmacije.
Poznate su nam i djelatnosti benediktinskih samostana, kao
što je Većenigin evanđelistar, koji je pak s ovih prostora
"razmijenjen" za biblioteku u Oxfordu.'-' Tako bismo došli
i do pretpostavke da su i vez, kao i svila, izrađen na
hrvatskoj obali Jadrana, što nam odaje i tkanje s motivima
bizantske provenijencije. Motivi vezenih likova na Ladisla-
vovu plaštu tvore mrežasti svod, "univerzum" stiliziranih
rombova, poput odjeće hrvatskoga vladara na fresko-slici.
Na fresci su rombovi ispunjeni modrim cvjetićima poput
heraldičkih ljiljana.
Karakterističnost prikaza Ladislavova lika su inače
svjetle boje. Sve je na njemu svjetlo: kruna, lice, put je
blago ružičasta, kosa plava. Zato je lik kraljice Jelene,
č ije je l ice smeđe boje, kao mal i k ontrast, pa j e
možemo zamisliti možda kao kraljicu udovicu.
Kraljičin lik stilski odgovara vezu lika kralja Ladi-
slava. Lice joj jc, kako smo spomenuli, tamnije, smeđe
boje, s vrlo zatvorenim ovratnikom. Inače joj je stav
slobodniji i posve je okrenuta križu i kralju. Lijeva joj
je ruka u visini Ladislavove desne ruke, u kojoj drži
kraljevsku jabuku. Kraljičin atribut nedostaje u ruci, il i
je toliko sićušan da je nečitljiv. Desnu je ruku uzdignu-
la u visinu ramena. Lijeva ruka povlači i plašt koji je
ovdje zvonolika oblika, dok je na desnoj ruci vidljiv
rukav ispod glavnog ruba plašta. Kraljičina haljina ima
poseban kroj: Naprijed po sredini g lavni je rub, koji
u visini struka dobiva drugu vrstu ukrasnog ruba, a taj
se rub ponavlja i u dijelu struka. Njezina je odjeća čini
otmjenom, u romaničkim linijama plašta oblikovanih u
zvonoliki dinamički prostor.
Više se puta spominjao plašt-kazula kao Ladislavov
krunidbeni plašt. No, taj bi plašt bio prejednostavan za
obred krunidbe. Vjerojatno je za tu svrhu služio plašt
kralja Stjepana, vrlo bogato ukrašen, na kojem su
prikazani ljudi zaslužni za ma đarski narod, a nalazi se
u Nemzeti Muzeumu u Budimpešti zajedno s krunom
sv. Stjepana koja je nedavnovraćena." Stjepanov je
plašt izvezla njegova kraljica Gizela (oko 980.-1060.),
koja je u svojem dvoru u Vesprimu osnovala veziljsku
školu i vodila je četrdeset godina. I samu ju j e b io
odgajao sv. Wolfgang, benediktinac. Uz katedralu u
Vesprimu osnovala je ženski samostan te su joj surad-
nice vezilje uz dvorske dame iz Bavarske i Mađarske
bile i redovnice iz spomenutog samostana.
Na prikazu krunidbe kralja Ladislava vidimo ga u
crvenome plaštu, koj i t akođer djeluje jednostavno i
jedva doseže u širini bokove, kao i na plaštu-kazuli. Ističe
se njegova svijetlomodra dugačka tunika, urešena samo
zlatnim rubnim bortama, kao i s ukrasnim bortama sprijeda
koje djeluju poput svećeničke stole. Harmonija modre boje
i zlata izražava pitomost i t op l inu, a takav je ures i na
točkicama.
našemu plaštu, samo što je ovdje tamnomodre boje.
Na spomenutu prikazu krunidbe i ostali likovi imaju
plašteve, kao dva benediktinca, od kojih jedan ima
zeleni, a d rugi c rveni, zapravo istih boja kao što j e i
Ladislavov. Ti su p laštevi bez ukrasa, jednobojni, no
otmjenost i svečan izgled pružaju im linije nabora.
Biskupi, Ladislavu s l i jeve i s desne strane, imaju
vrlo ukrašene plašteve, pogotovo zeleni plašt biskupa na
desnoj strani. Taj plašt ima stup sa zlatnim bortama, a
po površini plašta zlatne cvjetiće. Poznato je da je u to
doba u Crkvi zelena boja bila vrlo svečana i obi čni
svećenik je morao imati posebnu dozvolu za nošenje te
liturgijske boje.
Biskupov plašt s Ladislavove druge strane je smeđe
boje i ima stup s uzorcima poput uzoraka tunike na
našoj kazuli, tj . red rombova u š ir ini stupa, il i ruba
plaš
Na prostoru Ugarske ovakav nas ukras podsjeća na
prikaz odjeće prigodom Ladislavova pokopa, a koja se
nalazi u Vatikanskom Legendariju iz godine 1340., u
obliku rombova ispunjenih k rugovima, kr iževima i
Relikvijar sv. Ladislava u stolnoj crkvi u Gyoru, ima
također stilske karakteristike i s l i čnosti s tunikom na
plaštu-kazuli.'"
Ukrasi na relikvijaru u Gyoru, koji se pojavljuju i
na vezu tunike na liku kralja Ladislava na plaštu-kazuli,
protumačeni su kao zvjezdano nebo bizantskoga carskog
plašta, tj. univerzuma. Budući da je Ladislavova kćerka
Piroska bila bizantska carica, žena cara Ivana Komnena,
bile su t o s t varne veze, bez obzira na mjesto tkanja
svile. Osim toga, kanonizacija sv. Ladislava godine
1192. dogodila se u vr ijeme vladara Bele III., koji je
bio pretendentom i na bizantsko prijestolje, a on je dao
izraditi i nadgrobni spomenik koji je postaouzornim
predloškom za prepoznatljivost lika sv. Ladislava.'"
Zanimljivo je đa na kasnijim prikazima sv. Ladislava ne
nalazimo slične ornamentike. Na žalost. godine 1660.
većinu umjetničkih djela s mađarskih prostora turski su
vojnici odvezli u Beograd da bi od njih odlili topove.-""
Na mađarskim je prostorima sv. Ladislav često prikazi-
van u akciji spašavanja mađarske djevojke od divljih hordi,
što je bio i odgojni ideal za emancipaciju žena. Stoga
zamislimo i mi našu kraljicu kao znak majkama, kraljica-
ma obitelji,
"Većenegin evađelistar se nalazi u Oxfordu u Bodleian Library pod oz-
nakom "Canonici MS Bibl. Lat. 61"
" Plašt sv. Stjepana i krunu vidjela sam u Nemzeti Muzeumu uz tumačenje
direktora muzeja.
" Szent Laszlo, nav. dj.
" Relikvijar sam osobno vidjela na izložbi u Nemzeti Muzeumu. Nosi se na
procesiji u Gyoru na blagdan sv. Ladislava, 27. lipnja.
"Szent Laszlo, nav. dj. str. 10.
"Szent Laszlo, nav. dj. str. 25.
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ABEGG-STIFTUNG INSTITUT
Plašt kralja Ladislava obnovljen je zaslugom kustosa dr.
Antuna Ivandije i gđe Maochtilde Flury-Lemberg u Abegg-
Stiftungu Riggisberg, nedaleko od Berna u Švicarskoj.-'
Putem su nad njim bdjeli i komunicirali za vrijeme obnove
prof. Bruno Šeper i dr. Ivan Mirnik.
Uz plašt, u isto vrijeme obnovljen je i humeral-narame-
nik bl. Augustina Kažotića, s inventarskim brojem T2, vez
zlatom i svilom na lanenoj podlozi s kraja 13. stoljeća.
Institut Abegg-Stiftung osnovao je bračni par Margareta
i Werner Abegg u Riggisbergu nedaleko od Berna u
Švicarskoj. Smješten u idiličnome krajoliku, u dolini na
južnim obroncima Langenberga kod Gubertala. Zbog
specifičnosti rada, Institut je u k ratko vrijeme postao
glasovit, jer su u njemu spašeni spomenici svjetskih vrijed-
nosti. Uloživši iskustva rijetkih poklonika umjetnosti, po-
klonjena je pažnja skupocjenom starom tekstilnom dobru
Osim radionica i laboratorija postoji i izložbeni prostor
u kojemu se svaki predmet nakon konzerviranja izlaže i
tako postaje pristupačan posjetiteljima. Dragocjenosti se
nakon konzerviranja vraćaju, a u Institutu ostaje bogata
dokumentacija prikupljena u tijeku konzerviranja: bilježe se
sva zapažanja, promjene i planovi.
Prema zamisli utemeljitelja g. Wernera Abegga, Institut
je programiran kao umjetnički zavod s trostrukom svrhom.
Prvotni cilj jest učiniti pristupačnim rijetkosti i dragocjeno-
sti iz čitavoga svijeta. Budući da zbog današnjih ekoloških
problema nema još pravoga rješenja za čuvanje umjetnina,
Institut bi trebao pridonijeti čuvanju svijetske baštine, što je
drugotni cilj Abegg-Stiftunga. Treća je svrha ostvarena u
tom Institutu godine 1967., otkad se ovdje specijaliziraju
mladi naraštaji, koji zatim svoja iskustva prenose u zavičaj.
Glavni je poticaj bio prije 80-N godina u Švedskoj gdje se
spoznalo da se uobičajenim muzejskim uskladištenjem ne
čini dobro lomljivim, krhkim i osjetljivim dragocjenostima,
te se počelo klasificirati prema vrsti i načinu, te njegovati
i čistiti prema domaćim običajima, prirodnim i načinima.
Tako se najprije u nordijskim zemljama razvila suvremena
metoda konzerviranja.
Važan događaj za pažljivije čuvanje povijsnog tekstila
bilo je otvaranje grobnice pape Klementa II. u katedrali u
Bambergu. Preosjetljivi su nalazi bili pritom povjereni gđi
Sigrid Muller-Chistensen, a stručnjaci u Munchenu posegli
1949. su za švedskim iskustvima obnove i konzerviranja
takvih nalaza.'-'
Godine 1955, u Munchenu je održan međunarodni
simpozij s t emom: "Sakralno ruho srednjeg vijeka".
Povjesničari umjetnosti ustvrdili su da je t o područje
bilo posve zapušteno. Vidljiv znak pravih odluka u
pravo vrijeme postao je Abegg-Stiftung u Riggisbergu.
Postao je i zaštitni znak za sve krhko, ali i vr i jedno i
neponovljivo.
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od antike do naših dana.
izvorni oblik.
PERISTIL 39 - 1977 (13-24)
Od godine 1961. u njemu su prirodnim inetodama i
tehnikama spašene od propadanja, zatim i izložene javnosti
tapiserije, mnoge su zastave sačuvane i uljepšane, bezbrojni
su grobni nalazi postali i vrijedna dokumentacija. Tu je bila
konzervirana i "Lanena knjiga" s pismom davnih Etruraca
iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, a i brojna je profana i
sakralna odjeća spašena, obnovljena i vraćena u prvotni,
Među relikvijama spomenimo čitav o rmar s r e-
likvijama u L i ebfrauenkircheu Tr ieru p o znate k ao
odjeća Majke Božje. U s r edištu je ormara haljina
BDM, koja se u izvornim dokumentima spominje i kao
tunika, a slična odjeća Majke Božje vidi se i u slikanim
kronikama i brevijarima. Ta tunika-haljina odlikuje se
vrlo tankim svilenim nitima, a nabori djeluju poput
orgulja. Obnovljena je i koprena Majke Božje, koja se
čuva u sakristiji kripte Sv. Franje Asiškoga u Asissu.
Za nju se kaže da ju je na putu prema Damasku dobio
Tomaso Orsini, a 1320. oporučno ju je ostavio ovom
samostanu.-'
U Trieru se, prema predaji, čuva i Isusova nešivena
haljina, koja jc u p rošlome stoljeću, kao i u p roljeće
godine 1996., također bila izlagana vjernicima na što-
vanje. Mnogi posjetitelji iz okolice Triera rado ističu
svoju relikviju s dužnim štovanjem, kao i uz oprez glede
autentičnosti.-'" Takvo je poštovanje bilo v idljivo i u
postupku voditeljice konzervatorskog Tekstilnog odjela u
Abegg-Stiftungu, kad je, dobila ponudu da istraži Torin-
s ko platno, ali j e i z javila da je t o za nju prevelika
svetinja.~
" Prije samog uvezivanja inventara: Dr. A. Ivandija, Riznica Zagrebačke
katedrale, Tekstil, Zagreb, 1987, uz prilog dokumentacije o konzerviranju,
dr. Ivandija je zabilježio: "Ova kazula kao tekstilni raritet iz XI. st. dana je
na konzerviranje švicarskom međunarodno poznatom konzervatorskom
zavodu ABEGG-STIFTUNG BERN, RIGGISBERG, SCHWEIZ g. 1987.
Konzervacija je izvršena besplatno, samo pod uvjetom, da kazula bude
izložena u Muzeju ustanove kroz par mjeseci, da se može pratiti uspjeh
konzerviranja."
~ Mechtild Flury-Lemberg, Textilkonservierung im Dienste der Forschung,
Schrifien derAbegg-Stlflung, Bern, 1988. Ova su pisma izlazila pojedinačno
za svaki obnovljeni predmeta. Tako se radovi u procesu konzewiranja za
Ladislavov plašt nalaze u brošuri: Vier mittelalterliche Glockenkaseln und
ihre Konservierung. Prigodom 20. godišnjice postojanja Abegg-Stiftunga
godine 1987., objelodanjena je monografija pod gornjim naslovom.
" Riznica zagrebačke katedrale posjeduje česticu koprene Majke Božje u
svjeom relikvijaru u obliku pokaznice s inventarskim brojem M5.
" Posjetitelji iz Triera osobno su tumačili rizničarki prigodom razgledavanja
Ladislavova plašta.
" Dr. I. Mimik je o tome usmeno svjedočio rizničarki.
~ M. F. Lemberg, nav. dj.
~ M. F. Lemberg, nav. dj.
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( hl>novljenc su r e l i kvije sv . F r anje A s iškog - đ v a
đos:11;1. z;n jesu. koje se n ;đ;1ze i u i n ventarima samo-
st 1nskr><''1 bl<1gć1 )z I 4. st . I n k<> Ie sv . F l ćtn)0 svo)Ll
ođ)cr<L) pr>klanjao sirom;1sim;1. ip <k sc Uspjel;1 s )čuvati. ;1
< '<iil FIL)rv n)oglć< j» p<)k obnov)t) n)cgovc tun ike ođ
pr)rođnr > une. t;<mnosivc. prir<>dne boje. Također su
<>hnovl)enc I r c l lk>'ljc sv. A n tUnćl Pađovanskog. )ncđu
ho)lnl'< )0 1 crvena. zvonolIk<l kazrtla.
P;<žnjo)n i intuicijom gđc Flurv došlo se đo novih
sp<>zn;<),'1 1 otkl'Ić:1 pć1 stl 1>vakvc 1 ellkv1)e post)<le prć<V)
<l<>kun)cnt religiozno-redovn)r'kog značenja.-"'
PLAšTA 11986 -1988.)
P ROC'ES 1«OI>'ZERVI RAiN JA LAD ISLAVOVA
U t;<kav Ln)bijcnt i s t ;1kvom pažnjom dopremljen jc
g>ođinc l<)s6. i zagrebački pl;Lšt kr;<lja Lađisl;1v;1. Dos;1đašnj;1
iskL)st>a 010 obnoLc zvonolikih n)isnic;1 djelatnikc Abcgg-
Stiftunga dovode i đo novih spozn«nja. koje su bilježili
i s:1 z;<nimanjem ;1nalizir;<li. Ti ickom p r iprem:1za te-
meljitu konzervaciju zć)ključrl)U, da jc k 1zula pr igodom
pokl;1njć)nj;1 već bila skrnjcna u zvonoliku ob l iku. Kođ
1;<kvc prcr:<de prednji jc o tvor Listao otvoren. Istodobno
ie hio u k r ašen i zla t no)n h o r tom: naprijcđ u s t i lu
QL)crriegcla. tj . z l ;)Inim stupom s p r ečkom zapornicom.
;1 n;1 leđnoj strani zl;<tnim đorzalnim križem tc obrubom
Prem;1 m;<lim ostacim;1 svilene tkanine bilo je do-
> olino dok;1z;1 koji po tvrđuju rekonstrukciju p l ;1št'1u
k;<IL)lu. Plćlšt )e 1n1ao polL)kružn1 kroj jedne sredovječne
Zv<>nr>)ike nl)Sn)CC. Srednji điO <>huhVać<1 23() Cm širOku
1 <zu. Lija se osnov;1 niti r;<zvij;i par;1lclno s;1 str;)žnjom
s)eđln<>n). Oc<l) raZVL>j pok.lZU)Ll Sćln10 frćtgmenti S poje-
rlin)nl i>lnutim ruhovim;1. široka zlatn; > horta ukraš;1va
1zrcl i suž;1v;1 otvor plašta.
O<l;< FIL)ry uspoređuje LLđislavov plašt s;1 sačuvanim
kr;1ljevsk)m plaštem F i l ip ;1 ođ Švapske (1198.-1'208.).
icr im:<ju sličnosti u načinu izr;<dc. ZI)t ne borte kazulc
sv. L;Lđisl;Lv;1 Uokviruiu otv<>r poput Fil ipova plašt; >.
Prerad;1 pl;1št;1 u zvonoliku misnicu i tnal;1 je k ;10
posljedicu prr>nćjcnu ohlil ;1 o<lijela, ;1li sc ništa n i je
prr>mijeni)o u polukruznom ohlikL1 u prvotnom i konačnom
z načenju. Pr i u po t rch i k r ;11jcvskoga plaštć1 prednj« j c
stran;1 im)1111 glavno zn) čcnic. đok jc preradom u misnicu
leđn;1 str;1n;1 post;1la oglednom i zbog tog;1 je zlatn 1
hort)1 bila premještane i ol>likov;)na u dorzalni kr iž. Kod
Irlontćtzc upotreblj:Lv;Ln jc crveni svileni konac orl kojeg
sLI b)l1 v lđl)1v1 ost<101 s;ln10 l )ć< đvanla nl)cst)n111 1tul
prednjomu stupu. Pažljivi<n pr<>nu)tranjen1 grl;1 Flurv i
njezini sur;1rlnici zap;)zili su promjene prekr)janja i na
svileno<n m;>torij <lu.
Sir<ik:1 svilcn1 st;)z;1 hil;1 jc rezan;1 uzduž stražnje sredi-
ne i oh;1 su dijela izvučena icđan iz drugoga t;1ko da modra
svila doseže tik do ispod zl;<tnog."; stupa. Na ruhu prednjcga
stup;1 svila je dvostruka. Zl,ttna borta, širine 6,5 cm, ovdje
je porlcrnuta i uCVršćena malim hOdOVima. Te bOrte i
razvoj konca pokazuju da su odrezane samo od prednjeg
ruba plašta, budući đa rubovi na leđnoj sredini bez rup)
pristaju jedan uz drugi.
Novodođani su samo likovi kralja i k raljice. k;1o i
sć)čuvani natpis, apliciran na svilu i podstavu, koji jc mor<<o
biti dodan posljednji.
Promjene se odnose i na očuv;1nost. Posebno su vidljivi
zahvati prigodom izlaganja plašta-kazule. Za Milenijsku
izložbu u Budimpešti godine 1986. vidljive su različite
tehnike šivenja. Zapaženi su fini, precizni hodovi kojim su
pričvršćivani ostaci svile na plavu nalenu podstavu. Origi-
nalna je svilć) tada, sigurno, bila u beznadnomc stanju.
Slobodno viseće niti osnove spriječile su učvršćenje svilc-
nr>v mć<tcr))ćtla 1 zbog toga sU ponlno o đtezane. Ostao) srl
pak osobito sitnim bodovima uokolo obrubljeni. Samo n;1
vanjsko)n rubu čvrstim jc pamučnim koncem'uzrokovano
to d;1 sc materijal po rubu poderao i odijelio o đ lanene
podstave, a ostali su samo mnogostruki laneni bodovi.
Prigodom izložbe u Zagrebu u muzeju za umjetnost i
obrt godine 1971. popravci su se očito izvodili u nć)jvećoj
žurbi. Tada su se izrezale borte i svila s prednje strane i
prenijeli radi "poljopšanja" na stražnju, leđnu stranu. U
lijevom, donjem dijelu leđne strane nedostaje velik komad
pođstavc. Tom je prigodom podstava učvršćena na prednju
stranu, djelomično s bortom, koja jc b i la odrezan;1 i
pokrivena, tako da je vidljiva strana pokazivala dio nutarnje
strane prednje podstave.
Analizom stanja, ostacima konca i fotografijom iz godi-
ne 1912, utvrđena je jednim znakom promjena opsega
poduzeć< godine 1971.
Sv;1 ta zapažanj;1 pomogla su pri rekonstrukciji izvorno-
g;1 st;)nja i konzeraciji, pri čemu je osobita pažnja posvećena
očuvanju originalnog materijala„posebice stoga što sc
premještana svila i borte iz godinc 1971. morala vratiti u
svoje prvotno stanje.
Da hi se spriječilo daljnje oštećivanje originalne svile.
morali su izdvojiti i popravci iz godine 1896. Time jc
dobivena i jedna prednost. budući da se tako odvojeni.
krhki, svileni materijal mogao temeljito o čistiti nakon što
se k)zulu s preostalim dijelovima mogla oprati. Ostaci svile
pricvršćeni su zaštitnim kreplinom.
Sa stajališta konzerviranja bile su dvije mogućnosti
zaštite kreplinom, i to s dodatnim pamučnim, obojanim
materijalom. kao dodatak za izgubljeni materijal svile. ili
hez njega. Takva su mjesta zatim popunjena odgovarajućim
materijalom, jer takav dokument, koji sc časti i kao
relikvija i u budućnosti mora svjedočiti o svojemu cjelo-
kupnom izgledu, zaključila je gđa Mechtilda Flury-Lem-
berg, glavna voditeljica obnove.-"
Plašt-kazula. sa stalnim čvrstim metalnim stalkom i
dodatnom nutarnjom podlogom, koja ističe obostrano
zvonoliki oblik u veličini 150 cm visine. 305 cm
promjera i 484 cm opsega, sada je dobio i svoj stalni
i>đ istih zlatnih traka.
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postav u staklenoj vitrini u sakristiji-riznici, prema nacrtu
konzervatora i kustosa zagrebačke katedrale dr. A. Ivandije.
Metalni dio vitrine izradio je g. Luka Ivandija, a stolarske
su radove izveli Stjepan i Damir Mesarić sa svojim radni-
Dojam ovakvog izgleda već je postao simbolom Zagrebačke
nadbiskupije, takoder i detalji, kao što su i uzorci svile,
koji postaju podloge i znanstvenih i umjetničkih djela.
Uzorci sa svile Ladislavova plašta slični su materijalu
%olfgangove zvonolike kazule iz katedrale u Regensburgu.
Na njoj su ukrasni međuprostori na tkanini ispunjeni
jednim od obaju heksagonalnih tipova. Na Wojfgangovoj
kazuli nedostaje varijanta sa središnjim medaljonom i pal-
Slične primjerke nalazimo zatim na t k an inama u
Londonu i u Beču, od kojih londonska tkanina potječe
iz Regensburga, dok je na primjercima u Beču vidljiva i
treća varijanta šesterokuta.
Najsličniji primjeri pronađeni su prigodom konzervi-
ranja tkaninom iz Bamberga, a i njezino datiranje u 11.
st. odgovara razdoblju zvonolike kazule kralja Ladislava.
Možda sc i zbog toga i mjesto podrijetla njena veza
smješta u o v c pr o s tore. No , b r o j nost benediktinskih
samostana na hrvatskoj obal i u t o d o ba, te spomenuti
likovi i oblik hrvatske krune otvaraju mogućnost da jc
mjesto izrade i na našim prostorima. Vjerujemo da će
sc ubrzati povijesna istraživanja i s tom temom.-'
Zvonoliki oblik kazule također jc r i jetkost, koji se,
osim pojavom baroknoga kroja misnice, i pojmom "ve-
stis" posve isključio iz upotrebe. Zvonolika, gotička,
kazula razvila se iz romaničkog oblika, a koji je b io
prihvaćen i preuređen oblik odjeće bogatih Rimljana.
Romanički se oblik u t ijeku obreda, zbog funkcionalno-
sti te znakovitih pokreta ruku sve v iše skraćivao. No,
i radi p raktičnosti pr i ob lačenju, budući da su se
romaničke i gotičke misnice "dogotavljale" na svećeniku
neposredno prije pripreme za sv. misu.
Kazule zvonolika oblika među kakve se ubraja i naša
zvonolika kazula iz Ladislavova plašta su stoga rijetkost.
Iz 11. st . nalazimo takvu kazulu u Sa lzburgu pod
nazivom "kazula sv. Vitala". Zelene je boje i izrađena
je od samta, a ukrašena draguljima i zlatnim bortama.
Oblačila se samo za izvanredne blagdane."'
U Hildesheimu se nalazi zvonolika kazula biskupa
Bernharda i čuva se u župnoj crkvi sv. Godeharda.
Tamnomodra se boja pod utjecajem svjetla prelijeva u
ljubičastu„a karakteristična je po svojim ukrasima."
Zvonolika kazula iz 12. st. nalazi se u cistercitskom
samostanu sv. Pavla u Lavanttalu. Ukrašena je poput
plašta sv. Stjepana iz godine 1035., s likovima iz Starog
i Novog zavjeta. al i i l ik ovima domaćih svetaca i
znamenitih ličnosti. Kvadratična polja na toj kazuli, te
medaljoni po rubu kazule tvore oslikanu "kupolu", koje
su se i k asnije počele i g raditi i o s l ikavati u s t i lu
pravoga plašta od tekstilnog materijala, isto kao što je pod
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crkava i svečanih dvorana preuzeo motive sagova. Tako je,
sakralni tekstilni fond postao njihov predložak izvođača
velebnih arhitektonskih zdanja.
Pa i relikvije su se počele štovati na sli čan način.
Ranokršćanski grobovi mučenika, postali su mjesta molitve
i okupljanja. U njihovoj su blizini htjeli počivati i ostali
vjernici, pa su se tako stvarale polukružne, grobišne
elesadre. Nad n j ima su se z i dale prve bazilike u
ranokršćanskome stilu, iz kojih se razvio romanički stil
koji ima svoj uzor u K n j iz i O tkrivenja sv. Ivana, a
zatim su se razvijali i drugi stilovi.
Nakon Drugog vatikanskog sabora sakralno ruho.
posebice misnica, poprima svečaniji kroj sve sličniji
zvonolikoj misnici, koju nazivamo "boromejka". Njihov
oblik svojom širinom, slobodnim linijama nabora daje
posebno svečan izgled pri obredu.
" Kako se vitrina otvarala prigodom izložbe u Budimpešti godine 1992,,
ona je nakon povratka plašta usavršavana. Smanjena je za nekoliko centi-
metara, a metalni su dijelovi pojačani tako da staklo sa svake strane u
svakom položaju može ostati stabilno. U Budimpeštu se vozio samo sa
svojim drvenim postoljem u svjeom stalnom piramidnom postavu, dok se
za jubilarnu izložbu "Sveti trag" godine 1994. u muzej Mimaru u Zagrebu
vozio s vitrinom. No, staklo vitrine teško je više od 200 kg, tako da su
dugačka stakla posebno dopremljena i montirana u sakristiji.
~ Prof. Juranič, na dj. Rezultati najnovijih istraživanja na terenu i prigodni
simpoziji.
~ M. F. Lemberg, nav. dj.
" F. Lemberg, nav. dj.
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Lina Slavica Plukavec
RESTAURATION DER GLOCKENKASEL DES KONIGS LADISALUS, (XI Jhr.)
SCHATZKAMMER DER AGRAMER KATHEDRALE
In der Schatzkammer der Kathedrale von Zagreb gibt es cine wertvol-
le Glockenkasel. Sie wurde aus einem Mantel Konig Ladislaus' gemacht.
Im altesten aufbewahrten Inventarbuch im Jahr 1394, Nr. 18 wird sie
genannt: "ITEM INUENTA SUNT ORNAMENTA INFRA NOMINATIAM
EXPRESSA ET PRIMO CASULA NIGRI DE PALIO SANCTI LADISLAI
REGIS FACTA".
Kčinig Ladislaus ubernahm seit 1089 fur seine verwitwete Schwester
Jelena die Regierungsgeschćfte von Kroatien und stiftete 1094. das Bi-
stum Zagreb. Die Glockenkasel diente erstens als Messgewand. And
der Ruckenseite wurde ein Goldkreuz aus Borten gemacht. Neu wur-
den da-mals aus Seiden und Goldfaden Figuren des hl. Ladislaus und
seiner Schwe-ster Jelena mit der Krone des kroatischen Herschers
gestickt, ahnlich wie wir in einem Fresco-Blld aus dem X. Jh. in der
Heiligen Michael Kirche in Ston, auf der Halbinsel Pelješac sehen kon-
nen. Seit der Heiligsprechung Ladislaus', wird sie als Reliquie verehrt.
So wurde im 17. Jahrhundert im Altar des hl. Ladislaus in Zagreber
Kathedrale aufbewahrt, wo sie erst im Jahr 1873. wieder entdeckt wur-
de. Als grosse Attraktion wurde sie in Buda-pest 1896. ausgestellt. Da-
nach hat sie alle unsere grćsse Begebenheiten in Kroatien begleitet. Im
Jahr 1961. wurde sie in der Sakristei der Kathedrale ausgestellt, da im
diesen Jahr ein Priesterseminar eronet wurde. Zur Zeit des Mariologi-
schen Kongresses in Zagreb und Marija Bistrica 1971., wurde sie mit
der ganzen Schatz der Kathedrale im Kunstgewerbemuseum ausge-
stellt. Im Jahr 1983. wurde das gewesene Jesuitenkloster als Museum
eingerichtet und mit der Schatzkammerausstellung wurde es eroffnet.
Die Glockenkasel wurde zur Konservierung in Abegg-Stiftung in Riggi-
sberg, in der Nahe von Bem, in der Schweiz qesakikt und dort wurde sie
ganz emeuert unter der Leitug der Frau Mechthild Flury-Lemberg. Nach
dieser Renovierung ist die Glockenkasel standig in der Sakristei der
Kathedrale ausgestellt und aufbewahrt.
Die Glockenkasel wurde so schćn und erneuert das 900- jahrige
Jubilšum der Grundung des Zagreber Erz/bistums erwartet. So war sie
im Zentrum der Jubilaumsausstellung im Jahr 1994. ausgestellt. Zur Zeit
der serbischen Aggression auf Kroatien, im Jahr 1991-1992 war die
Glockenkasel auch in Budapest, im Nemzeti Museum, anlšsslich des
800. jahrigen Jubilšums der Heiligsprechung des heiligen Ladislaus au-
sgestellt.
Da das Jahr 1995. ein Kommemorierenjahr, 900 Jahre seit dem Tode
des heiligen Ladislaus ist, mochten wir saine Reliquie, die Glockenkasel
aus dem Mantel des heligen Ladislaus emeuert und verschćnert hier
darstellen.
